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“Reflections” is a series of works 
written for chamber groups and 
voice. The music evokes images 
based on either the composer’s past 
experiences or the poetry.  
Reflections V (1987) is scored for 
soprano, oboe, violin, and piano; 
however the soprano part is optional 
and may be played by one of the in-
struments. The piece employs an 
optional text (poetry by Pinkie Gor-
don Lane) but the vocal part maybe 
vocalised instead throughout the 
composition. 
 
 
 
*Love Songs  
by Pinkie Gordon Lane 
 
I. awakening 
 
It is time for a poem. 
I know the time 
When sleepless nights and beating 
              of the heart 
ring-tones of troubled mind 
vague, like and off-shore hollow voice, 
deep, deep as the light in your eyes, 
Love. 
 
II. What Matters After All 
 
Smoke lifting from the 
chimney and the sky beyond 
take on a presence of their  
own 
 
Perhaps this is all that 
matters, I tell myself- 
the image that makes 
a view, the earth, 
the sky, the smell of autumn, 
fire under the sun 
and a cold moon 
acres of darkness 
and miles of crimson light 
and the dream of you 
 
III.    for a future’s treasury 
 
Music tumbling in drifts 
of  wind 
and a spilled sky dropping threads of 
water in a summer’s light. 
 
III. for you 
 
I loved you like 
a sudden wind. 
Bright-eyed fear and 
wonder 
tossed in the dark – 
warm, edge with 
sleeplessness and 
disbelief 
 
* The poetry is optional 
 
 
 
GENERAL NOTES 
 
The voice part is optional. “Reflections V” can be performed as a Trio for 
Oboe, Violin, and Piano. If a Soprano is available, she should perform on-
ly voice parts designated on the score. The Trio should sit on stage as is 
customary for a piano trio. The soprano should be located at one of the 
two stage corners, but she should be visible. Her role is as a commenta-
tor. 
 
 
 
 
Entry of cue 
 
 
Holding of note 
 
 
 
 
Continuos repetition of the figure 
inside the repeat markings 
 
 
 
Accelerando and ritardando 
 
 
Unmeasured sections should be counted proportionally according to 
space. Every line equals 12-15 seconds. 
 
 
 
 
“Reflections V” was completed in June 1987. It is dedicated to 
Steve Brown and Harry Sargous. 
 
Duration: appr. 27 minutes 
Baton Rouge, 1987 
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œœb œ œb œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ


bb Jœb ‰ ‰ Jœ
Jœ ‰ ‰ œ œb 
œ œb œb œ .œ J
œb œ œ
œœb œ œb œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ


bb Jœb ‰ ‰ Jœ
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
43 œ œb œ œ .œ Jœ
43
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
43
œb œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œœœb
œœœ œœœ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ
f
f
F
f
œ œb œ  Jœ ‰
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœœb œ œ œ œœœ œœœb œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ ‰ J
œœœ
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
45 œ œb œ œ
.œb
Jœ
45
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
45
œb œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œœœb
œœœ œœœ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ
œ œb œ  Jœ ‰
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœœb œ œ œ œœœ œœœb œ
œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ ‰ J
œœœ
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
47
# .œ Jœ#
47
œb œb
œb œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
47 œb œ œb œb œb œ œb œb ! œ œb œb
œb œ œb œb

bb b
 .œ
‰
œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œb œ œ œ œb ! œ œ œ
œ œ œ œ#
b  &
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&&
&
&
43
43
43
43
Ob.
Vln.
Pno.
49 œ œ œ œ œ ‰ œ
œ œ œ Jœ ‰ œ
œ œ œ œ
49 œ œb œ œ œ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ
49
œ œ# œ œ# œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œœœ## œœœ œœœ œœœ
P cresc.
P cresc.
P cresc.
‰ œ
œ œ œ Jœ ‰ œ
œ œ œ œ ‰ œ
œ œ œ
‰ œ œb œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ# œ œ# œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
œœœ## œœœ œœœ œœœ ?
&
&
&
?
43
43
43
43
c
c
c
c
Ob.
Vln.
Pno.
51
Œ
#
51
Œ


51
Œ 
Œ b
Ï
Ï
Ï
Œ
#
Œ


Œ 
Œ b
Œ
#
Œ


Œ 
Œ b
Œ
#
Œ


Œ 
?
Œ b
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&&
?
?
c
c
c
c
Ob.
Vln.
Pno.
55
!
55
!
55
!
Œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
D
" cresc.
!
!
œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
" cresc.
&
&
?
?
Ob.
Vln.
Pno.
57
œ œb œ œ# œ œ œ œ jœ ‰ # œ œ œ
57
Ó Œ œb œ œ# œ
57
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p cresc.
p cresc.
œ# œ œb œ jœ ‰ # œ œ œ œ œ œ œ
# œ# œ œb œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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&&
?
?
Ob.
Vln.
Pno.
59 jœ ‰ ! œb œ œ# œ œ œ œ jœ ‰
59
! œ# œ œb œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ œ œ
59
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb Œ œ œ œ œ Œ
!
œb œ œ# œ œ œ
! !
œ œ œ œ œ œ
!
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
?
?
Ob.
Vln.
Pno.
61 œ œ# œ œb Œ Œ œ œ œ œ
61
!
œb œ œ# œ œ œ
!
œ œ œ
! Œ
61
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F cresc.
F cresc.
F cresc.
Œ œ œ# œ œb Œ œ œ œ œ
œ œ# œ
! Œ
œ œ œ
! Œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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&&
?
?
43
43
43
43
Ob.
Vln.
Pno.
63
 œ .œ# œ
63
! œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
63
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ# .œ
.œ .œ
œ œ# œ# œn œ œ# œ œ# œ# œn œ œ#
..œœb
..œœ#
..œœb
..œœ##
f
f
f
&
&
&
?
c
c
c
c
Ob.
Vln.
Pno.
65
.œ# œ
‰
65
.œ œ
‰
65
œ œ# œ# œn œ œ# œ œ#
œ# œn œ œ#...œœœœ### ....œœœœ###
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
E
f
f
ƒ f
f
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
67 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
67
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
67 œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
69 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
69
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
69 œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
œ œb œ œ .œ Jœ
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœœb œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œœœb
œœœ œœœ
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
71 œ œb œ  Jœ ‰
71
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
71 œœœb œ œ œ œœœ œœœb œ œ œ œ
œœœ œœœ
œ œb œ œ œ œ ‰ J
œœœb
œ œb œ œ .œb Jœ
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œœœb œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œœœb
œœœ œœœ
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
73 œ œb œ  Jœ ‰
73
œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
73 œœœb œ œ œ œœœ œœœb œ œ œ œ
œœœ œœœ
œ œb œ œ œ œ ‰ J
œœœb
œ œ œ œ
.œ
Jœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
J
œœœ. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
J
œœœ
. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
75 œ œ œ  Jœ ‰
75
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
75
J
œœœ. ‰ Œ Ó
J
œœœ
. ‰ Œ Ó
œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
J
œœœ. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
J
œœœ
. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
77 œ œ œ  Jœ ‰
77
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
77
J
œœœ. ‰ Œ Ó
J
œœœ
. ‰ Œ Ó
!
jœ ‰ Œ Ó
œb œ œ œb œb
"
œ œ œb œb
" œ œ œb œb
wwwbb " œ œ œb
f
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
79
!
79
!
79
www " œ œ# œ œ
" œ œ# œ
"
œ œ# œ œ
œ œ œ# œ œ Ó
P
!
!
" œ# œ# œ œ
œ œ# œ# œ œ
"
œ# œ# œ œ
www# " œ# œ# œ
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
81
!
81
!
81 www## " œ# œ œn œb
" œb œn œ#
"
œn œ# œ œ
œ# œ œn œb œn Ó
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
"
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
F
f
f
f
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
83 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
83
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
83 œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
85 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
85
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
85 œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
œb œ œ œb œb
!
œ œ œb œb
! œ œ œb œb
wwwbb ! œ œ œ#
f
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
87
!
87
!
87 www " œ œ# œ œ "
œ œ# œ" œ œ# œ œ
œ œ œ# œ œ Ó
P
!
!
" œ œ œb œ
œ œ œ œb œ
"
œ œ œb œ
wwwb " œ œ œb
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
89
!
89
!
89 www " œ œ# œ œ "
œ œ# œ" œ œ# œ œ
œn œ œ# œ œ Ó
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
"
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
G
ƒ
ƒ
ƒ
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
91 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
91
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
91 œœœ œ œ œ œ œ œ œ
!
œ œ œ œ
œ# œ œœœœœ



œœœ
"
"
œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bb 
# poco a poco cresc.
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
93
"
93
"
93 œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bb 
"
"
 œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ .œ ‰ .œbb 
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
95
!
95
!
95
 œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ .œ ‰ .œbb 
p poco a poco cresc.
!
!
# œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ..œœ# ‰ ..œœbb 
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
97
!
97
!
97
# œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ..œœ# ‰ ..œœbb 
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
...œœœn ...œœœ œœœ
...
œœœ
...
œœœ œœœ
f
f
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
99
!
99
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
99 ...œœœ ...œœœ œœœ
...
œœœ
...
œœœ œœœ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ jœb œœ œœ
...
œœœ
...
œœœ œœœ
p
P
p
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
101
!
101
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
101 ..œœ J
œœ 
...œœœ ...œœœ œœœ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ
jœœb.œ œœœ œœ
...
œœœ
...
œœœ œœœ
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
103
!
103
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
103 ..œœ J
œœœœ


...
œœœ J
œœœ 
.œ Jœb œ œ#
œ# œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
!
!
P
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
105 Jœ
.œ# 
105
œ# œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
105
!
!
.œ Jœb œ œ#
œ# œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
!
!
cresc.
cresc.
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
107 Jœ
.œ 
107
œ# œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
107
!
!
J
œ œ œ .œ
œ# œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
!
Ó Œ œ œ# œ œf
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
109
‰
.œ# œ Jœ ‰
109 jœn
.œ œ Jœ ‰
109
Œ " œb œ œ œ
" œb œ œ
"
œb œ œ œ
œ œb œ œ œ Ó
f
f
f
Ó Œ œ# œ œ œ
Ó Œ œ œb œ œ
œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F cresc.
F cresc.
p cresc.
p cresc.
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
111 Jœ# ‰ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
!
111 Jœ ‰ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ
111 œœ œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œœœ. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
J
œœœ
. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
H
f
f
f
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
113 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
113
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
113
J
œœœ. ‰ Œ ! œ œ œ# œ œ œ œ
J
œœœ
. ‰ Œ ! œ œb œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œœœ. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
Jœ. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ.
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
115œ œ œ œ œ.
Ó
115œ œ œ œ œ. œ. Ó
115
J
œœœ. ‰
œ œb œ# œ œ œ œ# œ
œœ# œœ œœ# œœ
J
œœœ
. ‰ ‰ œ œb œ# œ
œ œ
ƒ
ƒ
f cresc.
Ó œ œ œ ! Œ
Ó œœ œœ œœ ! Œ
œœ œœ# œœ œœ# œœ œœ
œœ
! Œ œ œ œ# œ
Ó Œ œ œb
œ œ
Ï
Ï
ƒ Ï
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
117
"
117
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
117
"
"
# cresc.
Ó Œ œ
jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
"
p
. œ
jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ. œ# . œ. ‰ œ. œ. œ.
œ Œ œ Œ
p
p
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&&
&
?
43
43
43
43
Ob.
Vln.
Pno.
120 . œ
120 jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
120
‰ œœ. œœ# . œœ.
‰ œœœ.
œœœ. œœœ.
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97 Jœ ‰ œb
œ
Œ œ œb ‰
97
ww
œ Œ Ó
3
œ œb œn
3
œ œ œ œb œ Œ
Jœn ‰
3
œb œ œ
3
œ œ œ
‰ J
œ#
Œ œœœœ## œœœœbnn œœœœb
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
99
Œ ‰ œ œ# Jœ ‰ œ# œ# ‰
99
œ# œ# ‰ jœ ‰ œ# œ Œ
99 œœœ### œ œ# œ# œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
99 œœœ###
œ# œ# ‰ ‰ œ# œ J
œœœ## ‰
‰ œ# œ# œ œ œ# œ œn ‰ œ
œ#
œ# œ# ‰ jœ ‰
3
œ# œ œn
3
œ œ œ
œœœ###
3
œ œ# œn
3
œ œ œ œ# œ#
œœœ###
œ# œ ‰ ‰ œn œ J
œœœœnn# ‰
cresc.
cresc.
cresc.
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
101 œn œb œb œb œ œ œb œb œ œ
101
‰ Jœ œb œ œ œb œ
3
œb œ œ
101
‰ Jœ
œ œb œ œb œb
3
œœ œœb œœb
101 œœœb œœ œœbb ‰ ‰ œ œ œœœb
f
f
f
œ œb œ œ œ œb œ œb
3
œb œb œ
3
œ œ œ
œ œ œ œb œb œ œ
œb œ œb
œœ œœ œb œb œb œ œœœbb
‰ J
œœœn
3
œœœ œœœ œœœ J
œœœb ‰
3
œb œb œn
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
103 jœ ‰ Œ
3
œ œ œb
3
œ œb œb
103
3
œ œ œb
3
œ œ œb œ œ œb œ œ
103
‰ œ œ ‰ jœœœn œb
.œ œœœb
103œ œb
œ
œœ
b
œb œ œb œ œb œ œ œ œn œb œ
œb œb ‰ Jœn ‰ œ
œb œ œ œ œb
Jœb ‰ Œ Ó
œœœœbbbb Œ œb œ ‰ Jœn ‰
œb œb œ œn œb œ œ œ œ œb œb œ œb œb
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
105 œ œ œ œn œb œ œ œ œ œb œ œ œ œb
105
œb œ ‰ jœ# ‰ œ œb œ œ œn œ
105 œ œb œ œ œ œb œ œ œœ# œœœ#
105 jœ ‰ Œ œb œ ‰ jœ# ‰
accel.
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œb œ
œ œ œb œ œ œn ‰ J
œ ‰ œœœœ
œ œ œ
œb œ
‰ jœb ‰ œn œ ‰
jœœœnœœ œœ
œ œ œ œ œb œ œ œ ‰ œœœ
cresc.
cresc.
cresc.
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
107 œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ
107 œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
107 œœœb œœœb œœœœnbb œœœœb
107 œœ œœœ œœ œœœ
G vivo
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œœœœb œœœœbb
œœœ œœœœ
œœ œœœ œœ
œœœ
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
109 œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ
109 œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
109 œœœœbb œœœ œœœœnbb œœœœb
109 œœ œœœ œœ œœœ
œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œœœœb œœœœbb
œœœ œœœœ
œœ œœœ œœ
œœœ
&
&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
111 œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
111 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
111
J
œœœœ ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ
111
J
œœœ ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
œœœ ‰ Œ ! œ œ œ œb œ œ œ
J
œœœ ‰ Œ ! œ œb œ œ œ œb œ
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&&
&
?
Ob.
Vln.
Pno.
113œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
113œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
113
J
œœœ
. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ
113Jœ. ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ
œ œ œ œ œ
Ó
œ œ œ œ œ œ
œ œ Ó
J
œœœ ‰ ‰ œ œb œ œ œ œb œœ œœb
œœn œœ
J
œœœ ‰ Œ œ
œb œ œ
&
&
&
?
43
43
43
43
Ob.
Vln.
Pno.
115
Ó œ œ œ ! Œ
115
Ó œœ œœ œœ ! Œ
115 œœb œœ œœb œœ œœb œœn
œœ œœb
Œ œœ œœb œœ œœb
?
115
"
Ï
Ï
cresc. Ï
"
"
Œ
œb œb œn œ œb œ œb
œb
Œ ‰
œb œb œn œ œ œ..

bb
H
P cresc.
P cresc.
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&&
?
?
45
45
45
45
Ob.
Vln.
Pno.
117
Œ ‰ œb œ œb œb œn œ
117
œb œ œb œb œn œ œb
œ Jœb ‰
117
œ œ œb œ œb œb œn
œ
œb œ œb œb&
117
œb œb œn œ œb œ œb
œb
œn œ œb œ&
P cresc.
P cresc.
&
&
&
&
45
45
45
45
43
43
43
43
Ob.
Vln.
Pno.
!
!
118 œb œ œb œb œn œ œb " Œ œn œ œb œ œb œb œn "
118
Œ ‰ œb œ œb œb œn œ œb
œ œb œb œn œ œb
"
118
œn œ œb œ œb œb œn
œ œb œ œb œb œn œ œb
œ œb œb œn
"
118
œb œb œn œ œb œ œb
œb œn œ œb œ œb œb œn œ œb œ œb
" ?
f cresc. ƒ
f cresc.
f cresc.
f cresc. ƒ
Œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ
3
œœb œœ œœ
3
œœ œœ œœ
Œ 

b
Œ 

Ï
Ï
Ï
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&&
&
?
c
c
c
c
Ob.
Vln.
Pno.
120
Œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
120
Œ
3
œœb œœ œœ
3
œœ œœ œœ
120
Œ 

b
120
Œ 

Ï
Ï
Ï
Œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ
3
œœb œœ œœ
3
œœ œœ œœ
Œ 

b
Œ 

Œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ
3
œœb œœ œœ
3
œœ œœ œœ
Œ 

b
Œ 

&
&
&
?
c
c
c
c
Ob.
Vln.
Pno.
123
Ó
3
œ œ œ œ
123
Ó
3
œœn œœ œœ œœ
123
‰ J
œœœœn ....n
123
‰ jœœ
..
Ï
Ï
Ï
w
ww
wwww
ww
Jœ ‰ Œ Ó
J
œœ ‰ Œ Ó
!
j
œ.
‰ Œ Ó
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&&
&
?
c
c
c
c
Oboe
Violin
+
Voice
Piano
Ó Œ œ
œ œ œ# œ 
œ œ œ# œ 
!
(humming)
violin and voice
Slow
p
p
p
. Œ
. Œ


wwwp
!
œ œ œ# œ 
œ œ œ# œ 
!
. Œ
. Œ
Ó www#
www#
&
&
&
?
Ob.
Vln.
+
V.
Pno.
5
Ó Œ œ
œ œ œ# œ 
œ œ œ# œ 
!
. Œ
. Œ


www
Ó ‰ .œ
œ œ œ œ 
!
!
. Œ
. Œ
ww
www
85
Interlude IV
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&&
&
?
Ob.
Vln.
+
V.
Pno.
9 œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
!
!
!
 Jœ .œ
!

 






. Œ
!
ww
www

3œ 
!
ww
www
&
&
&
?
Ob.
Vln.
+
V.
Pno.
13
. Œ
!
w
Ó


!
œ œ œ œ 
It is time
œ œ œ œ 
w
"
"
"
!
3
œ œ œ 
for - a poem
3
œ œ œ 
Ó


!
.
U
Œ


!
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&&
&
&
?
Voice
Oboe
Violin
Piano
œ
œ
œ
ww
!
(vocalise)
!
(change bows at will)
!
p
œ
œ
ww
p
|
p
p
œ œ
œ
&
&
&
&
?
c
c
c
c
c
V
Ob.
Vln.
Pno.
5 œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
P
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
&
P
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Postlude
&&
&
&
&
c
c
c
c
c
V
Ob.
Vln.
Pno.
!
8
"
"
. œ
Œ
.
Œ . ?
ƒ
F
"
Œ .
w
wwwwbb
wwwwbn Œ ..


f
ƒ
‰ Jœ  Œ
Jœ ‰ Œ 
œ J
œ
.œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
f
F
f
f
&
&
&
&
?
V
Ob.
Vln.
Pno.
11
‰ Jœ  Œ
Jœ ‰ Œ 
œ Jœ .œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
P F
P
‰ Jœ  Œ
Jœ ‰ Œ Ó
œ Jœ# .œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
P F
F
dim.
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&&
&
&
?
V
Ob.
Vln.
Pno.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
13
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ
:\  \\\\\\\ :\  \ \\\\\\
accell. rit.
ƒ dim. F cresc. ƒ
ƒ Fdim. cresc.
F
œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ
œœœ
œœœ
rit.
ƒ
f
&
&
&
&
?
c
c
c
c
c
V
Ob.
Vln.
Pno.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15 œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ
œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
!
:\  \\\\\\\ :\  \ \\\\\\
rit.
accell. rit.
ƒ dim. F cresc. ƒ
ƒ dim. F cresc.
ƒ dim. F cresc. ƒ
œœœ
œœ &
ƒ
f
f
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&&
&
&
&
c
c
c
c
c
V
Ob.
Vln.
Pno.
17
Œ ‰ Jœ 
Ó Œ ‰ Jœ
!
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ#
œ œn
œb œn œ œb œn œb œn œ œ# œ œb œn œb œn
œ œb
A
p cresc.
p
p cresc.
&
&
&
&
&
45
45
45
45
45
V
Ob.
Vln.
Pno.
18 œ Œ Ó
w
Ó Œ
œœœ
œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œœb œœ#n œœn œœb œœ#n
œœb œœ#n œœn
œ œb œn œ œb œn œb œn Œ ‰ jœœ
?
cresc.
ƒ
ƒ
ƒ
‰ Jœ  Œ
Œ .
œ Jœ .œ œ# œ œb œ
Ó Œ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p P
p
dim.
P
dim.Reections V - "Postlude" 
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&&
&
&
?
45
45
45
45
45
V
Ob.
Vln.
Pno.
20
‰ Jœ  Œ ‰ Jœ
œ Œ .
œ Jœb .œ œ# œ œb œ œ
Ó Ó œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p P p
P p P
F
p
 Œ Ó
Œ . Œ
Jœ# .œ œ# œ œb œ Ó
Ó Œ œœœ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
p P
P
p
&
&
&
&
?
42
42
42
42
42
V
Ob.
Vln.
Pno.
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
22
Œ  œ œ œ rœ ‰ .
‰ .œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ! Œ Ó
:\  \\\\\\\
:\  \\\\\\\
:\  \\\\\\\
:\  \\\\\\\
34
24
44
44
:\  \ \\\\\\
:\  \ \\\\\\
:\  \ \\\\\\
:\  \ \\\\\\
B
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
"
"
"
"
F
f
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&&
&
&
?
42
42
42
42
42
V
Ob.
Vln.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
24
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ ! Œ
f
f
f
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ
œœœ
:\  \\\\\\\ :\  \ \\\\\\
" cresc.
"
p
œ
œœœ
œœœ
p
&
&
&
&
?
V
Ob.
Vln.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ ‰ œ
P "
œœœ œœœ
œœœ œœœ
cresc.
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&&
&
&
?
V
Ob.
Vln.
Pno.
29
œ
œb œ œ œ œ œ# œ œb œ
œ(change bows smoothly)
P ! cresc.
p
œœœ
œœœ
p
œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œb œ
P
&
&
&
&
?
V
Ob.
Vln.
Pno.
32
œœœ œœœ
œœœ œœœ
p
œ
œ œ œ# œ œb
œ
œœœ
œœœ
p
p
p
p
œ œ
œ
p
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&&
&
&
?
V
Ob.
Vln.
Pno.
35
œ œ
œœœ
œœœ
œ
œœœ
œœœ
!
œœœ
œœœ
!
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œœœ
œœœ
!
!
&
&
&
&
?
V
Ob.
Vln.
Pno.
"
39
œ œ
œ œ œ
!
œ
œ œ
œœœ
œœœ
!
!
!
œ
œ
œœœ
œœœ
#
#
œœ
U
#
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94
& c 2
q » 120
Ó Œ œ œb œ œ
f
. Jœ ‰ Ó Œ œ# œ œ œ
F cresc.
&
6 Jœ# ‰ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A
f
&
8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
11 œ œb œ œ .œ Jœ œ œb œ  Jœ ‰ œ œb œ œ
.œb Jœ
&
14 œ œb œ  Jœ ‰ œ œ œ œ
.œ
Jœ œ œ œ  Jœ ‰ œ œ œ œ
.œ
Jœ
&
18 œ œ œ  Jœ ‰ 4
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B
f
&
24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Reections V - "Circuities" Oboe -1
CircuitiesOboe
DINOS CONSTANTINIDES
&
27
Jœ ‰ Œ Ó 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
C
f
&
32 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ œ œb œ œ
p
. Jœ ‰
&
35
Ó Œ œ# œ œ œ
P
.# Jœ ‰ œb œb œ œ .œ
jœ œF œ
œb œb œ .œ Jœb œ
&
39
œ œb œb œ .œ J
œb œ
wb Jœ ‰ ‰ œb œ  Jœ ‰ ‰ œ œb 
&
43 œ œb œ œ .œ Jœ
f
œ œb œ  Jœ ‰ œ œb œ œ
.œb
Jœ
&
46 œ œb œ  Jœ ‰
# .œ Jœ#  .œ ‰
& 43
49 œ œ œ œ œ ‰ œ
œ œ œ Jœ ‰ œ
œ œ œ œ
P cresc.
‰ œ
œ œ œ Jœ ‰ œ
œ œ œ œ ‰ œ
œ œ œ
& 43 c
51
Œ
#
Ï
Œ
#
Œ
#
Œ
#
2
D
Reections V - "Circuities" Oboe -2
&
57
œ œb œ œ# œ œ œ œ jœ ‰ ! œ œ œ
p cresc.
œ# œ œb œ jœ ‰ ! œ œ œ œ œ œ œ
&
59 jœ ‰ ! œb œ œ# œ œ œ œ jœ ‰ œ œ# œ
œb Œ œ œ œ œ Œ œ œ# œ œb Œ Œ œ œ œ œ
F cresc.
& 43 c
62
Œ œ œ# œ œb Œ œ œ œ œ
 œ .œ# œ .œ# .œ
f
.œ# œ
‰
& c
66 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
E
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
68 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
70 œ œb œ œ .œ Jœ œ œb œ  Jœ ‰ œ œb œ œ
.œb Jœ
&
73 œ œb œ  Jœ ‰ œ œ œ œ
.œ
Jœ œ œ œ  Jœ ‰
&
76 œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ  Jœ ‰ 4
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&
82 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
84 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Ó
&
87
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
G
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12
&
104 .œ Jœb œ œ#
P
Jœ
.œ#  .œ Jœb œ œ#
cresc.
Jœ
.œ 
J
œ œ œ .œ
&
109
‰
.œ# œ Jœ ‰
f
Ó Œ œ# œ œ œ
F cresc.
Jœ# ‰ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
H
f
&
113œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
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